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1953年 1954年 1955年 1956年 1957年 平均
最重要物資 　36.1 　35.9 　29.0 　30.5 　30.3 　25.3 　29.8 　24.5
一般物資 　25.6 　29.4 　28.7 　30.0 　29.7 　26.7 　28.8 　25.0
無関係物資 　38.3 　34.7 　42.3 　39.5 　40.0 　46.9 　41.4 　50.5









































































































































































































1953年 1954年 1955年 1956年 1957年 平均
最重要物資 　36.1 　35.9 　29.0 　30.5 　30.3 　25.3 　29.8 　24.5
一般物資 　25.6 　29.4 　28.7 　30.0 　29.7 　26.7 　28.8 　25.0
無関係物資 　38.3 　34.7 　42.3 　39.5 　40.0 　46.9 　41.4 　50.5
















































































































































































































































































　しかし，文革期における一人当たりGDPは，222 〜 327元（約83 〜 166ドル）しかなかった６。貧困国で
ありながら相当な無理をした巨額の援助は，中国の経済発展と国民生活を圧迫したため，1975年に援助規
模の見直しを余儀なくされた。見直しの内容は，財政支出に占める援助額の比率を第四次五カ年計画期
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